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La realización de mediciones atmosféricas (ozono superficial, CO2, CH4, núcleos de Aitken, 
turbiedad atmosférica...) y otros estudios encaminados a determinar la idoneidad del Observatorio 
de Izaña como EstaciónBAPMoN, son llevados a cabo por Schmitt y Balchtrusch en el año 1981, 
comisionados  por el Servicio Meteorológico y el Instituto de Medio Ambiente de la antigua 
República Federal de Alemania.  
El 26 de marzo de 1985 se inaugura la Estación hispano-alemana BAPMoN (Background 
Atmospheric Pollution Monitoring Network), por Acuerdo firmado por Ministros de Asuntos  
Exteriores (B.O.E. nº 143, 15 de Junio de 1984).  
En 1990 el Observatorio de Izaña entró a formar parte de la 
red de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) coordinada por la 
OMM  
 Misión del Programa VAG : 
1. Vigilancia sistemática de la composición atmosférica de la atmósfera y de 
parámetros físicos asociados tanto a escala mundial como regional. 
 
2. Análisis y verificación de cumplimiento de acuerdos internacionales sobre 
desarrollo de políticas medioambientales (Protocolos de  Montreal, Kyoto…). 
 
3.  Desarrollo de capacidades para predecir estados futuros del tiempo, el clima y la 
contaminación atmosférica. 
El Programa VAG 
El Programa de Vigilancia Atmosférica Global de la OMM fue creado en 1989, 
como unión de los programas de contaminación  atmosférica de fondo y de 
Observación del ozono 
El Programa VAG 
“Network for the Detection of Atmospheric Composition Change” Un conjunto 
de estaciones con técnicas de teledetección de alta calidad para observar y entender el 
estado químico y físico de la estratosfera y alta troposfera y para valorar el impacto que los 
cambios observados en la estratosfera pueden ocasionar en el cambio climático 
Uno de los principales objetivos de NDACC: “Proporcionar calibraciones 
independientes y validaciones para sensores atmosféricos a bordo de satélites 
y realizar medidas complementarias” 
www.ndsc.ncep.noaa.gov/ 
Otros programas: NDACC 
Network for the Detection of Atmospheric 
Composition Change 
El CIAI es Unidad Asociada al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) a través del  Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua (IDAEA) bajo el nombre de "Grupo de Investigación de 
la Contaminación Atmosférica " 
Unidad Asociada al CSIC 
  Gases de Efecto Invernadero y Ciclo del Carbono GEI-CC (AEMET) 
 
  Fourier Transform Infrared  FTIR (AEMET/IMK)  
 
  Gases Reactivos GR (AEMET)   
 
  Ozono y UV O3&UV (AEMET) 
 
  Radiación y Aerosoles (AEMET) 
 
 Vapor de Agua VP (AEMET) 
 
  Aerosoles in-situ AERO (AEMET)   
 
  Lidar MPL (INTA/AEMET) 
 
  DOAS (INTA/AEMET) 
       +  
 SDS WAS (AEMET-CSIC-BSC)  
 
  
Programas del CIAI 
Izaña (IZO) 
2400 m  
Santa Cruz (SCO) 
52 m  
CIAI sede principal en Santa Cruz 
9 
Pico Teide Obs. 
PTO (3555 m) 
Botánico Estación O3Sondeos 
BTO (20 m) 
Infraestructuras del CIAI 
Meteorología: detección 
cambio climático 
Observatorio de Izaña C430E/60010) 
100 años de observaciones  
Gases de efecto invernadero 
Gases reactivos 
En IZO y SCO 
Gases reactivos 




AEMET, Agencia Estatal de Meteorología 
Ozono y UV: capa de ozono y radiación UV 
www.rbcc-e.org 





Centro de Calibración Brewer  para Europa (BCCE) 
Ozono y UV: Proyecto europeo CEOS CAL/VAL 
AEMET, Agencia Estatal de Meteorología 
Ozono y UV: Proyecto Tecnológico PANDORA 
Triada de calibración 
mundial de PANDORA-
PANDONIA en Izaña 
(Proyecto ESA-SENTINEL) 
Red antártica de radiómetros multicanal NILU-UV  (desde enero de 2000) 
Ushuaia 
O3, NO2, UV 
Belgrano 
O3, NO2, UV 
Marambio 
O3, NO2, UV, BrO, OClO 
77º52' S 34º37' W  64º 14' S 56º37' W  
54º 48' S 68º19' W  
Red Antártica de O3 y UV 
Estación de ozonosondeo de Ushuaia (Argentina) 
Primer ozonosondeo en 




Gob. Tierra del Fuego 
Ozono y UV: Programa VAG – “Twining” con Ushuaia 
Sergio Afonso y Ramón Ramos (Izaña) 
Contributors from 
20+ countries 
ESSEM COST Action ES1207 
 
Ozono y UV: Acción COST EUBREWNET 
• Triada de referencia 
europea/mundial 
 
•Base de datos Iberonesia 
desarrollada en el CIAI 
 
• Nuevo software gestión 
Brewers desarrollado en CIAI 
 
• Intercomp. en Izaña 
 
• Cooperación con Marruecos, 
Argelia.... 
DOAS 
Programa DOAS de NDACC: 
 O3  




Componentes que destruyen capa O3 
VCD – Sciamachy/Envisat 
NO2 
DOAS Izaña 
Gil et al., Atmos. Chem. Phys.,, 2008 
Vigilancia de la contaminación desde el espacio 


















































































Fourier Transform Infrared Spectrometer: FTIR (IZO) 
Obtención de perfiles verticales y valores en columna de 
gases traza atmosféricos: H2O, HDO, O3, N2O, CH4, HNO3, 
CFCs, ClONO2, ClO, NO, NO2, HCl, C2H6, HF, HCN, C2H2, 
CO, CO2 , OCS, NH3, COCl2, COF2, N2  
5-year record of N2O above OAI 
MIPAS & SCIAMACHY (ENVISAT), ACE, MOPITT 
Validación de satélites 
Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) 
Bruker IFS 120/5HR spectrometer  
Radiación y Aerosoles: estudios climáticos 




Radiación y Aerosoles 




Integrating sphere Spectral Response 
Slit function 
•Absolute irradiance calibration 
(Vertical and Horizontal) 
•Absolute radiance calibration 
•Angular response calibration 
•Spectral response calibration 
•Slit function determination 
DXW-type 1000W lamps (for vertical set-up) 
and 1000W FEL lamps (for horizontal set-up) 
traceable to the primary irradiance standard 
of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) 
Radiación y Aerosoles 
La triada de referencia mundial GAW-PFR es 
calibrada en Izaña mediante la técnica Langley 
Radiación y Aerosoles: Red GAW-PFR 
Mauna-Loa & Izaña: Centros de calibración 
solar absoluta 
Obtención de constantes extraterrestres 
 
Validación de AOT/AOD    
(Aerosol Optical Thickness / Depth) 
NASA AERONET (AErosol RObotic NETwork) http://aeronet.gsfc.nasa.gov 
PHOTONS (PHOtométrie pour le Traitement Opérationnel de Normalisation Satellitaire) 
RIMA (Red Ibérica de medida de Aerosoles Atmosféricos)   
Centro de Calibración de las redes 
PHOTONS/AERONET y RIMA/AERONET 
Masters  PHOTONS/RIMA/AERONET 
Radiación y Aerosoles 
Radiación y Aerosoles: Proyecto Europeo 
ACTRIS (AERONET EUROPE)  
 112 estaciones AERONET en el 
dominio ACTRIS 
 
 82 estaciones mantenidas por 
AERONET-Europe 
 
 Transferencia de estaciones de 
AERONET-NASA a AERONET-Europe 
AErosol RObotic NETwork (AERONET)-Europe 
 Calibración de equipos 
 Instalación 
 Capacitación de técnicos y expertos de cada estación…   





AERONET @ Túnez-Túnez 
Junio 2013 
 
AERONET @ El Cairo-Egipto 
Mayo 2010 
 




Radiación y Aerosoles: Cooperación en África 
Calibración de Masters del China Aerosol 
Remote Sensing NETwork (CARSNET) 
Proyecto EU ACTRIS 
 
Calibración de Masters de la red del 
Institute of Remote Sensing Applications 
(IRSA)  
Proyecto EU ACTRIS 
Column aerosol optical properties and their radiative forcing during a serious pollution month over North China in 2013, 
using ground-based sunphotometer measurements, H. Che  X. Xia, J. Zhu, Z. LI, O. Dubovic, B. Holben, P. Goloub, H. Chen, 
V. Estelles, E. Cuevas-Agulló, H. Wang, H. Zhao, X. Zhang, Y. Wang, J. Sun, R. Tao, X. Zhang, G. Shi 
Radiación y Aerosoles: Cooperación con China 
Radiación y aerosoles. Desarrollo CIMEL Lunar 
0 
Aeronet diurnal AOD 
Aeronet diurnal AOD 
Lunar 
AOD 
August 13 August 14 
Barreto, A., Cuevas, E., Damiri, B., Guirado, C., Berkoff, T., Berjón, A. J., Hernández, Y., 
Almansa, F., and Gil, M.: A new method for nocturnal aerosol measurements with a lunar 
photometer prototype, Atmos. Meas. Tech., 6, 585-598, doi:10.5194/amt-6-585-2013, 2013. 
 
Barreto, A., Cuevas, E., Damiri, B., Romero, P. M., and Almansa, F.:  Column water vapor 
determination in night period with a lunar photometer prototype,  Atmos. Meas. Tech., 6, 
2159-2167, doi:10.5194/amt-6-2159-2013, 2013. 
 
 
Contribución a AERONET 
Contribución a ACTRIS 
  
Sistema de Observación de  






2 Tenerife (IZO, SCO) 









Algoritmos de detección de nubes (filtro IR, 
redes neuronales): porcentaje, altura y 
movimiento 
Nowcasting de nubes/radiación 
Radiación y aerosoles. Desarrollo Cámara todo-cielo 
Consiste básicamente en un conjunto de sensores y filtros ópticos que 
miden la radiación en dirección cenital 
 







Radiación y aerosoles. Desarrollo radiómetro “Color-Index” 
PROGRAMA DE AEROSOLES en VAG-Global de Izaña 
 






-propiedades ópticas: coeficiente de dispersión  σscat (azul, verde y rojo).. 
-distribución de tamaños 10nm -20µm……………………………………………………….… 
-concentración de partículas gruesas, finas, ultrafinas y nano…………………… 
-propiedades ópticas: coeficiente de absorción   σabs…………………………... 
-concentración de materia mineral (polvo Sahariano)…………………………………. 
-composición química (mineral, sal marina, sulfato, nitrato, carbono orgánico, 
hollín, metales trazas  )…….…………………………………………………………………….. 








Estación VAG Reg 
complementaria a IZO 




• Interacción natural y antrópica 
• Metodologías de calidad del aire 
• Estudios impactos salud 
 
cuarto pesada filtros 
Aerosoles in-situ 
Lidar-Tenerife (INTA-AEMET); 
Elastic lidar MPLNET 
Micropulse Lidar (MPLNet and GALION) 
http://mplnet.gsfc.nasa.gov/ Perfiles verticales aerosoles 
AEMET, Agencia Estatal de Meteorología http://sds-was.aeme .es 
WMO Sand and Dust Storm Warning Advisory and 
Assessment System (SDS WAS) Regional Center for North 
Africa, Middle East and Europe 
Meteorología 
Medios: 




Modelos de polvo NMMB y DREAM del BSC 
Interface/herramienta McIdas 
Información publicada en: 
 web propia Proyecto EOLO-PAT 
http://lap.uab.cat/aerobiologia/es 
 Red Española de Aerobiología 
http://www.uco.es/rea 
 Comité de Aerobiología SEAIC 
http://www.polenes.com 
 European Aeroallergen Network 
http://www.polleinfo.org 
Pólenes y esporas: Aerobiología y salud 
La fenología en el Observatorio de Izaña-AEMET 
Implantación del programa de observaciones fenológicas en el 
Observatorio Atmosférico de Izaña con Técnicas novedosas  a nivel 
mundial (monitorización con detección de cambios en imágenes) 
 
Colaboración con el Parque Nacional del Teide 
 
Nuevo programa de fenología de AEMET en Izaña 
AEMET, Agencia Estatal de 
Meteorología 
Alta experiencia en la vigilancia de la atmósfera: 
participación en múltiples redes y iniciativas 
internacionales, ESTACIÓN REFERENCIA 
43 
Colaboración internacional 
El factor humano 
Investigadores: 13 (8 doctores) /  7 contratos permanentes 
Ingenieros y técnicos: 13 / 13 contratos permanentes 
Administración: 4 / 4 contratos permanentes 
Estudiantes: 4 (2 post-doc y 2 de formación de graduados) 
Total: 34 
http://izana.aemet.es Para conocer más … 
AEMET, Agencia Estatal de Meteorología 46 
http://izana100.aemet.es 
Gracias ! 
http://izana.aemet.es 
